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d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a 
Joan M Mas 
Joan Flaquer, Conseller d'Educació i Cultura, afronta una nova etapa polí-
tica desprès d'estar durant tres anys al capdavant de la Conselleria de Turisme. 
En el moment de la seva presa de posició va manifestar la il·lusió pel seu retorn 
al "món que he conegut sempre, com és el de l'educació " 
Des del moment en què va accedir a la Conselleria d'Educació i Cultura, 
Joan Flaquer ha manifestat que les seves prioritats eren: la negociació sobre el 
traspàs de competències d'Educació i Universitari la normalització lingüística. 
Un dels reptes principals que haurà d'afrontar Joan Flaquer és la gestió 
l'enorme pressupost que suposarà el finançament de la l'educació (università-
ria i no universitària) a Balears. 
Sembla ser que les competències universitàries arribaran definitivament el 
mes de novembre. Així ho va decidir el 9 d'octubre la Comissió Mixta de Trans-
ferències, que va confirmar també que la dotació econòmica serà de 4.500 miliosn 
de pessetes. La manca de l'informe tècnic que havia de presentar la Direcció 
d'Hisendes TerritoriaL· havia provocat un nou ajornament de la signatura. 
PISSARRA- Una vegada es faci re-
alitat el traspàs de competències de 
la Universitat, quines seran les línies 
d'actuació més immediates? Quines re-
percussions ha de tenir per a la comu-
nitat universitària la gestió de la Uni-
versitat per part del Govern? 
CONSELLER - En coordinació amb 
l'equip rectoral volem una planificació a 
mitjà termini per poder decidir quin tipus 
d'universitat volem. Hem elaborat un pla 
d'inversions a 5 anys que se separa en dues 
branques: una per la reforma d'edificis i 
l'adequació del campus i l'altra per els nous 
edificis i les noves infrastructures. En l'àrea 
referent a les noves titulacions, us he de dir 
que la nostra Universitat, com a universitat 
petita, ha d'anar cap a l'especialització i, 
en cooperació amb les universitat de l'arc 
mediterrani, ajustar les noves titulacions a 
les necessitats del mercat de treball. En la 
branca d'investigació, dur el projecte de llei 
I+D al Parlament acompanyat d'un pla d'in-
vestigacions i participació directa en el pla 
nacional I+D. Per acabar, a través de 
l'IMEDOC i els plans d'investigació, par-
ticipació en els fons dels programes euro-
peus. 
El traspàs al Govern de les competèn-
cies acostarà les dues institucions i el dià-
leg es farà amb més fluïdesa. 
El començament d'aquest curs es-
colar es produeix enmig d'un estat ge-
neralitzat de confusió a causa de la im-
plantació de l'ESO. Per altra banda, 
s'anuncien nous retalls pressupostaris 
i una nova congelació salarial pels fun-
cionaris. Es fàcil imaginar que el Con-
seller d'Educació en aquests moments 
no lamenta la manca de competències 
en Educació... 
En quin punt es troben les negocia-
cions pel traspàs de la gestió en Educa-
ció? Quin són els entrebancs que l'han 
impedit fins ara? Quan de temps es tor-
baran? 
Gairebé totes tenen la mateixa respos-
ta, esperam tenir-les el primer de gener de 
1998 i les dificultats que hi pugui haver són 
les pròpies de tota negociació. 
Es preveuen mesures per garantir 
l'estabilitat del professorat interí? 
Dins la Comissió Mixta de Transferèn-
cies, volem crear una subcomissió de per-
sonal per estudiar tota la problemàtica del 
personal docent en general i del personal 
interí en particular. 
...des de la Conselleria estam 
per l'equiparació retributiva 
del professorat amb 
la resta de funcionaris 
de la Comunitat Autònoma. 
S'ha dissenyat el marc en què s'es-
tructuraran les negociacions amb els 
sindicats? 
Sense cap dubte, és un tema cabdal i ho 
volem fer a través d'órgans establerts 
prèviament com el Consell Escolar i la 
Mesa de Personal. Mentre duri el procés de 
negociacions volem mantenir un contacte 
fluid amb les organitzacions sindicals. 
S'ha plantejat la Conselleria l'ho-
mologació retributiva amb la resta de 
funcionarisde la Comunitat Autòno-
ma? Es traslladaria la millora retribu-
tiva al professorat de privada i concer-
tat. 
Nosaltres entenem que solament hi ha 
un col·lectiu, el col·lectiu docent i us puc 
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dir que des de la Conselleria estam per 
l'equiparació retributiva del professorat 
amb la resta de funcionaris de la Comuni-
tat Autònoma. 
Quina seria la distribució de com-
petències respecte a personal entre la 
Conselleria d'Administració Pública i 
la d'Educació. 
He d'entendre que us referiu a la Con-
selleria de la Funció Pública i us he de res-
pondre que les relacions seran de coordina-
ció, però he de dir també que entenem que 
el professorat té un caràcter específic dins 
l'àmbit fúncionarial 
S'està treballant des de la Conselle-
ria en l'elaboració d'un currículum es-
colar propi que complementi el currí-
culum mínim estatal? 
Sí, s'està treballant en els currículums 
escolars d'infantil i de primària, a més a 
secundària es treballa en les àrees de co-
neixement del medi, ciències socials i ci-
ències naturals, tot això vendrà lligat amb 
el decret de mínims per a l'ensenyament del 
català i tot plegat, farà el projecte de dis-
seny curricular propi per a les illes Balears. 
Com són les seves relacions amb els 
consellers de Cultura del País Valencià 
i el del Principat? 
Bones, molt bones, no solament des del 
punt de vista institucional, ja que les Co-
munitats de l'arc mediterrani que parlam 
la mateixa llengua estam condemnats a 
entendre'ns en temes com la Universitat o 
els projectes en comú, per aconseguir el fi-
nançament dels programes d'investigació 
amb fons europeus. 
L'anterior president, Sr. Soler , va 
mostrar la voluntat de donar un impuls 
decidit la polit ica lingüística del Govern 
Balear. Vostè, per la seva part, va ma-
nifestar-se a favor de mantenir el com-
promís de Pex-president Soler. Quines 
passes es duen a terme des de la Conse-
lleria en aquesta direcció? 
La primera ja l'he es-
mentada abans, el decret 
de mínims per a l'ense-
nyament del català. Al-
tres mesures serien un 
pla específic de reciclat-
ge fixant un termini, però 
un termini real, reclamar 
del MAP el finançament 
per a aquest pla com ja 
han fet altres comunitats, 
no demanam més que el 
que ens pertoca i que 
aquest reciclatge es faci 
dins els centres en horari 
lectiu. 
Després de més 
d'un any de la seva 
publicació, quina valo-
ració es pot fer de 
l'aplicació de l'Ordre 
sobre ensenyament del 
català? Quins són els 
resultats ? Pensa proposar alguna mo-
dificació? 
La valoració es va fer en el Parlament, 
però no basta i en coordinació amb la Di-
recció Provincial del MEC es procedirà a 
fer un buida tge dels plans lingüístics dc cen-
tres i a l'elaboració del ja esmentat Decret 
de mínims i, com és sabut, un Decret està 
sempre per damunt d'una Ordre. • 
J o a n F l a q u e r R i u t o r t 
C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i 
E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r 
- Va néixer a Palma el 28 de març de 1965. 
- E s llicenciat en Dret perla Universitat de les Illes Balears (1987). El juliol de 1990 
obtingué el grau de Doctor en Dret. 
- El maig de 1992 aconseguí la plaça de professor titular d'Universitat de Dret Mer-
cantil a la UIB. 
- Ha publicat la monografia El contracte de crèdit subhasta (1992). 
- L'any 1990 fou vice-rector de la Universitat Internacional de la Mediterrània, a 
Eivissa. 
- El 20 de juny de 1993 fou nomenat conseller de Turisme del Govern Balear, càrrec 
que exercí fins al juny de 1996. 
- A les eleccions autonòmiques de 1995 va sortir elegit diputat. 
- A partir del 19 de juny de 1996 és conseller d'Educació, Cultura i Esports del 
Govem Balear. 
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